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INTRODUCTION
7KLVSDSHULVSURGXFHGDVDSDUWRIWKHSURMHFWClosing the Gap Between Formal and In-
formal Institutions in the Balkans (INFORM), ZKLFKEURXJKWWRJHWKHUWHDPVIURPQLQH
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VD\V VRQDWXUDOO\ WKDWPHQWLRQLQJ WKHP LQ0LGGOHWRZQ LPSOLHVDQȤRI FRXUVHȥ




SHDU DQG DVVHUW WKHPVHOYHV LQ SUDFWLFH GRHV QRW FRQFHUQ WKH DFWLYH DJHQWV RI










Senso comune Ȫ LV WKDW DFFXPXODWLRQ RI WDNHQIRUJUDQWHG ȤNQRZOHGJHȥ WR EH
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WLFHV WKURXJKȤQDUUDWLYHVRI LQIRUPDOLW\ȥȟ VWRULHVRIKRZ WKH UHVHDUFKSDUWLFLSDQWV
XQGHUVWDQGUDWLRQDOL]HDQGOHJLWLPL]HLQIRUPDOSUDFWLFHVWKHLUDWWLWXGHVWRZDUGVLQ-
IRUPDOSUDFWLFHVSDUWLFXODUO\ZKHQXVLQJWKHPWKHPVHOYHV
,QGLFDWLRQV RI ȤGR[Dȥ LQFOXGHG ȤDSRGLFWLFȥ VWDWHPHQWV WKDW ZHUH SUHVHQWHG DV
QHFHVVDULO\RUGHPRQVWUDEO\ WUXH LQFRQWURYHUWLEOH LQGLVSXWDEOH LQFRQWHVWDEOHXQ-
TXHVWLRQDEOHXQGRXEWDEOHFODLPVWKDWZHQWZLWKRXWVD\LQJDOVRSURYHUEVDGDJHV























DXWRPDWLF UHFLSURFLW\ DQG HPSKDVL]HV WKH LQWHUQDOPRUDO VDQFWLRQ LI D IDYRU LVQRW
UHWXUQHG7KLVȤUDLVHVȥDFXVWRPDU\SUDFWLFHWRWKHOHYHORIDPRUDORQH$WWKHVDPH
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